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Abstract
The present study aimed to explore identity styles among the 11th and 12th school students in Oman, 
and to predict them using achievement goal orientations and according to gender and class variables. 
Two questionnaires, one in identity styles, (informative, normative, avoidance, commitment), done 
by Berzonsky and translated by AlBadareen and Ghaith (2013), and the other in goal orientations 
by Rabea’a Rashwan (2006), were administered. The achievement goal orientation consists of four 
orientations, which are mastery, performance, diffuse and avoidance. The study’s sample targeted 331 
boys and girls of grades 11 and 12 from four Governorates: Muscat, Al-Batina North, Al-Batina South, 
and A’Sharqia North. The results showed that children were high in normative and commitment styles 
and middle in informative and avoidance goals. In addition, the results exhibited that informative 
goal orientation can be predicted from three independent variables (performance orientation/
gender (females) mastery orientation/diffuse avoidance orientation), whereas the normative style 
can be predicted from one independent variable (mastery/diffuse), while commitment style can 
be predicted from two independent variables (mastery, diffuse and mastery avoidance). Based on 
WKHVHUHVXOWVVHYHUDOUHFRPPHQGDWLRQVDQGUHVHDUFKSURSRVDOVWKDWUHÁHFWWKHVFLHQWLÀFDQGDSSOLHG
worth of the present study, were presented.
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ngdhcåZ>ípåx4ÐÓønåAågaUº(Identity Style Inventory)påx4ÐohUnåHÌ
påYÛÌpåg@ÐY:<nåUn=íºåxwhcåZ>:å>ÐFBíå>nYd_YåhKUØ}åaUÐngY{åxåUÐýnåHUÐí
ÑdåHúÐåwºpåxgdUohUnåHÌpå_=ÚÌcåiíÛE=ÖGåSÐ{åSíºpåx4Ð
-1 EååcaUÐååYpååhUnLÓnxååe=ÑdååHúÐÐ|ååw:pååd]UÐ~ååhex(Informational).mååXc^BÐ
Ð|åwÑnåÉÌ{å9åU|UÅÒ{åx{!ÐÓnåYd_CÐDåLÖnåaiøÐíºåZfUÐÓnåYd_CÐpå!n_Yíº.Ð|åUÐ
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åLpåfxnYÓnåYd_YåYå@Ð>nåY{fLºågxwoåiÐ@på_@Ð}CÓÐØÐ{_åHÐå0{UÑdåHúÐ
ÓÐÚÐ}åbUÐÙnåĺÐåSnågehhb>íºÓnåYd_CÐåLnå ð=_ådUØÐ{_åHÐå0{U5åTºgåaiÌ
-2 EåQåhbdUå^iíÓÐØnåbLÐå0{Uëjå=ÑdåHúÐÐ|åw:påd]UÐ~åhex(Normative)ïÚmåg^BÐ
Ó}ååTÙ{ååSíp]dååUÐÑnååÉÌååx}BùÐååY{eåå>ååUÐíºpååx{hdbUÐÊÐÚùÐååYååa>ºpååi}Y
åYådSjUÐíåhcUÐåhbUåiÌº(Berzonsky & Papini, 2015)åxn=ícåiíÛE=påHÐÚØ
ïÚnåh_CÐÑdåHúÐêÐ{åHÐåY{å=øºpåbwÐ}CÐÒGåR:på=nUÐÓnåYÐ~UøÐíºæÐ{åwúÐ
-	 ÙnĺÐ:pådJ5CÐíºnåxn\bUÐoåfUÑdåHúÐÐ|åw:påd]UÐ_åx(Diffuse/Avoidant)åeTÐ
ºÓĆcåZCÐåAíºÓnåYd_CÐpå!n_YåYpå\afYÓnxåe=ëí~å hexågRåU|UíºÚÐ}åbUÐ
Lile, 2015)
-	 ºååhbUÐååYpååLee=Ø}ååaUÐêÐ~ååUÐåå={åå[bxí(Commitment identity)oååw4m<êÐ}ååTøÐ
êÐ~ååUøÐ}åå?jxíºååxwcååZô>ååUÐÓnååwn9øÐíÓÐ{ååb_CÐíºpååhfx{UÐípååhL5@øÐÚncååRúÐí
ådĺêÐ~åUøÐpåhLiëÌøÎºïÚnåh_CÐÑdåHún=åU|TíºÓnåYd_CÐpå!n_YÑdåHj=påx4n=
nå YÌºå =n?ÓÐÚÐ}å Så fLså fx<nå Un=íºêÐ~å UøÐ:åe_>ènå fwëåcxéíúnå RN=dåHúÐNå =
ºßåe`UÐåeĻDåLÒÚ{åbUÐíºåYjUÐåYåd¶ågRºïÚnåh_CÐÑdåHúÐåLså>nfUÐêÐ~åUøÐ
2013ºrååhQíååxÚÐ{UÐ
OÎºAdesope, Zhou, and Nesbit, 2015qååhiíºååwÛíºéååxØÌpååHÐÚØÓÚnååIÌ{ååSí
pååehSí{ååg!Ðååh^f>ÓÐ|ååUÐ~ååhaĻÓnhh>ÐGååHÐíºêÐ{ååSÎënb>øÐæÐ{ååwÌNåå=pååh=n«ÎpååSĆLØåå@í
å>}>nåYÐ ðEåTëÌíÓÐ|åUÐ~åhaĻÓnhh>ÐGåHÐíºênåAÎënb>øÐæÐ{åwÌNå=phdåHpåSĆLíºênågCÐ
åYcCÐpådh+Ó}åTÙ5åTpåhR}_CÐpTÚnåZCÐíÒ}å=nCnTÛnåiüÐÓnhTdå=påd]dUpåh>Ð|UÐÓÐÚå[UÐ
nåªNåicYéĆåBåYÒÊnåacUÐåhf[>åcexåiÌºngåHÐÚØ:2011(
-1 éĆåBåYÊÐØúÐæÐ{åwÌ:åe>åUÐíºpåiÚnbCÐnåªºåx{_=OÎÒÊnåacUÐåbf>ÒÊmå`bTÐzåwzĵ
ÒÚnåLågR}åBùÐ{å_UÐnåYÌºåx}Bùn=ÊÐØúÐpåiÚnbYnåghRåCÐëåcxåUÐíºpåxÚnh_CÐÒÊnåacUÐ
nå*ÐÙpåegCÐënåb>ÎnåghRåCÐëåcxåUÐíºënåb>øÐæÐ{åwÌ:åe>åUÐíºpåSĆ]UÐåL
-2 íÌºënåb>³Upå@n"nTpåh=n«Îëåc>{åSåUÐíºØ}åadUpåh_RÐ{UÐéåhCÐåc_>íogå`eTÐoådgaTÐ
åZaUÐåYæå#nTphdåH
 ÕÙ5åií ÓÐEåa> OÎqådÉ>ºÛnåiüÐ æÐ{åwÌ Ónåg@> énå6:påx=GUÐÓnåHÐÚ{UÐëÌ{åiåU|U
 Ónååg@= pååhUn"Ð pååHÐÚ{UÐåå*í ºååH 5ååL pååhb]fYíÐ ðÚÐ}bååHÐ }ååTÌ sååýni OÎÓØÌ ºpååx{A pååx}^i
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ÕÙåefUÐÐ|åw:å>{åSí.ÛnåiüÐ æÐ{åwÌ påxØ{_> ÚnåJÎí ºåLn=}UÐ åhf[UÐÚnåJÎ : ºÛnåiüÐ æÐ{åwÌ
.ùÐåfUÐDåLºæÐ{åwÌpå_=ÚÌOÎÛnåiüÐæÐ{åwÌhåb>
-1 DååLçååaUÐDååLoååUn]UÐ~ååT}x(Performance Approach GoalsêÐzååRüÐÊÐØúÐæÐzååvÌ
ê{åxíºåx}BùÐåYå\RÌÚåg^UÐíºÒÚ{åbUÐÓnå?l=å>}YÖnåh>Úøn=Ú_åZUÐíºåx}BùÐ
Ónå@Ú{UÐDåLÌDåLéå["nTºpåiÚnbCÐEåxn_YåYpåLe6oåUn]UÐ
-2 DååLëååcxnååghRoååUn]UÐ~ååhT}>(Performance Avoidance Goalsêmåå@üÐÊÐØúÐæÐzååvÌ
éå["ÐoåfUpåiÚnbYEåxn_Yê{åxråhAºåx}BùÐÓÐÚ{åSåYåSÌÒÚ{åb=Úåg^UÐoåf9
2013º<nå@Ø~UÐºÓnå@Ú{UÐåiØÌDåL
-	 ÒÊnåacUÐåhbĻDåLoåUn]UÐnåghR~åT}x(Mastery Approach GoalsêÐzåRüÐëma=üÐæÐzåvÌ
}ååx]>OÎæ}åå_dUEååxn_CÐååYpååLe6ê{ååxrååhAºåågaUÐíååd_UÐíënååb>üÐOÎÒ{fååCÐ
ê{åbUÐî{åYíºÓÐ|å UÐ
-	 ÒÊnåacUÐê{åLoåf9DåLoåUn]UÐ~åT}x(Mastery Avoidance Goalsêmå@üÐëma=üÐæÐzåvÌ
nåå*ÐÙpååegCÐÊÐØÌ:jåå]#Ðoååf=ê5ååwøÐååc_>ååxbUÐEååxn_YëÌïÌÅênåågCÐOÎÒ{fååCÐ
2013ºënå JUÐºjå]#ÐOÎæ}å_UÐ:Eåxn_CÐåYpåLe6oåUn]UÐê{åxí
påx4ÐÑdåHÌNå=påh=n«ÎpåhJn>ÚÐpåSĆLènåfwëÌOÎºRezaee, 2016ï~åxÚpåHÐÚØÓÚnåIÌ{åSí
åSÐCÐ:oåHnfCÐpåx4ÐÑdåHúoåUn]UÐèĆåYÐëÌíºÓÐ|åUÐêÐGåAÐíºphåafUÐpå[UÐíº.nåYd_CÐ
ºéÐ~åQå=ÌpåHÐÚØqåíÌ5åTpåhUnLpåhdbLpå[=åeUÐíºÓÐ|åUÐêÐGåAÐÒØnåxÛOÎïØkåxºpåadCÐ
ºph]ååUÐååd_UÐÓnhh>ÐGååHÐêÐ{ååHn=ÊÐØúÐæÐ{ååwÌànåå>ÚÐº2013©ååd_UÐíºïÚååe"Ðí
Ónå=_[UÐíÌÓnåx{UÐå_=åe\>åUÐåSÐCÐ:phdåUÐpåaJn_Un=någJn>ÚÐí
ÓÐEåå`CÐååYFåå_>ºÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@>ëÌºpååhUn"ÐpååHÐÚ{UÐ:ëååAnUÐååAĆxnååfwååY
åYågfc/nå¹Ì5åTºÒ{åh@påhedLså>ÐiOÎéåÉdUpåd]UÐåR{>nå¹ÎråhAºåd_UÐpåhdeL:påYn4Ð
æÚnåå_CÐååh^f>DååLååfh_>ì{ååx{@Ónhh>ÐGååHøoååUn]UÐêÐ{ååHÐëÌååf_xÐ|ååwíºgTdååHååhhb>
å>Ú{SåYjåZf>{åSåUÐíºåx4dhcåZ>ÑdåHÌDåL}å?k>åUÐíºåd_UÐpåþh=åíºÓnåYd_CÐí
nå)êÐ~å UøÐíå >ÐÚÐ}SÙnåĺÐ öå ?åYíºÐÚ{åUÐåh[UÐíºÖnåfUÐåhbUåRÐ{wÌ{å x{ĻDåL
på hLiíºpåR}_CÐÊÐÚínåYNå=på h=n«ÎpåSĆL{å@>å ij=º2014ëehdåHpåHÐÚØå >{TÌnåYÐ|åwí
ºaUÐípåiÚnbCÐíkåfUÐnågªÌÒ{åLÓÐÚnågYpåR}_CÐÊÐÚínåYeåZ>íºoåUn]UÐY{åxï|åUÐæ{å4Ð
oåUn]UÐpåxwhcåZ>:wnå>påhR}_YÓnhh>ÐGåHÐåwíº}åKnfUÐíºÓÐ|åUÐpåSÐ}Yí
ßnååaiÐååYëååin_xååx|UÐpååd]UÐëÌOÎº2016ååa][Yåå=Ìíº<nååQåå=ÌpååHÐÚØÓÚnååIÌ5ååT
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gh[åIÊnåf=DåLåUÙåc_fxnå,ºåfgCÐbåCÐådSÓø{å_Yå0{Uåa>}>ºÛnåi³Uågh_RÐØ
ºÛniüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºpåx4ÐohUnåHÌNå=å=}xºï}å^içnå>ÐØå@íOÎpåRnün=Ð|åwågxwí
zåxÚnUÐíÓÐ{åb_CÐíÓÐÚ{åbUÐíåRÐí{dUpåhYnfxØpåhdeL"nå¹j=påx4Ð"nhåIÚnYåeh@"æ}åLråhA
påegCØ}åaUÐÛnåiÎÊÐÚípåfYncUÐÑnåHúÐåLåZcUÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>.jå>íØ}åaUn=Þnå#Ð
W_UÐÓnåh]_YEå`>åYëÐEå`xënåöhYnfxØënåYgaYnåª5åiÎíºØåe!n=ënåa[xNåYgaYnåhU5ågRnåY
ohUnåHj=kåfUÐåcexåiÌºpåHÐÚ{UÐì|åw:ëåAnUÐßGåaxåhdLÊnåf=í 2014º¡ådUÐ"zåxÚnUÐí
ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>éĆåBåYpåx4Ð
ÊÐØúÐîåYRÚíºèdåUÐåh@>:ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓng@>íºpåx4ÐohUnåHÌpåhªÌåYåQ}Un=í
ºråUn=5ågUínf>pådhdSÓnåHÐÚØènåfwëÌøÎºÒ{åb_YíÒ{åx{@ÓÐÚnågYíæÚnå_YÑnåTÐíºfhåĻí
ÓnååHÐÚ{UÐååYíNååAnUÐâĆååJÎØí{ååA:ÜÐÚ{ååCÐpåådJî{ååUpååh=}_UÐpååþhUÐ:pååÉnBpåå_e6
ºÜíípåHÐÚØºî}åBÌÓÐEå`e=någSĆLíºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºpåx4ÐohUnåHÌqåUínf>åUÐ
ååZcUqååR{wååUÐíºWas, Al-Harthy, Oden & Isaacson, 2009ëååxÌíºëØíÌíºåå?Ún"Ðí
ÓønåAÜnåhbYåh]>å>råhAºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºpåhexØnTúÐpåx4ÐÓønåANå=påSĆ_UÐ
åYpåUnJínåðUnJ407åYqåic>påfhLDåLÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbYíºpåhexØnTúÐpåx4Ð
ÊÐØúÐæÐ{ååwÌÓnååg@>íºçĆåå`iøÐpååUnANåå=pååh=n«ÎpååSĆLØåå@ísååýnfUÐÓ}åågKÌípåå_Yn!ÐpåådJ
ënåb>üÐæÐ{åwÌíºpåx4ÐqåZ>påUnANå=phdåHpåSĆLíºênåAÎêÐ{SÎ
åh[Un=kåfUÐ:n ðYngåHÎÓÐEå`CÐ}åTÌOÎæ}å_UÐOÎqåR{w{åbRº2013<nå@Ø~UÐpåHÐÚØnåYÌ
pååh>Ð|UÐpååhUn_aUÐêÌÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@>ÊÐååHºÜåå=nSën]dååUÐpåå_Yn@påådJî{ååUååexØnTúÐ
ºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbYíºpåhexØnTúÐpåh>Ð|UÐpåhUn_aUÐÜnåhbYêÐ{åHÐå>råhAÅpåhexØnTúÐ
ºØ{_CÐÚÐ{åiøÐåhdĻêÐ{åHn=ípåUnJínåðUnJ851någeAåd=påfhLDåLåLn=}UÐÕÙåefUÐåRí
åwíºpå_Yn!ÐpådJî{åUåexØnTúÐåh[Un=kåfUÐ:gå>ÓÐEå`YpåHØå@ísåýnfUÐÓ}ågKÌ
ºênåAÎÊÐØúÐæ{åwíºêÐ{åSÎënb>üÐæ{åwíºÔnåiüÐEå`YíºpåhexØnTúÐpåh>Ð|UÐpåhUn_aUÐÓÐ{åb_Y
êÐ{åSÎÊÐØúÐæ{åwíºpå_=Ð}UÐpfåUÐí
ÓÐÙºÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@UÜnååhbYååh]>íÊnååf=OÎqååR{wååUÐíº2015ĽÐÚpååHÐÚØí
nå ðbRíºpåhýn[AüÐpåUø{UÐÓÐÙçí}åaUÐåLåZcUÐíºpåxØÐ{LüÐÜÚÐ{åCÐpådJî{åUåLn=}UÐåhf[UÐ
påUnJínå ðUnJ624åYpåHÐÚ{UÐpåfhLqåic>{åSíÐÚ{åUÐâ}åaUÐíÐÚ{åUÐå[UÐíâåfUÐEå`C
ºrAnUÐØÐ{åLÎåYÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbYêÐ{åHÐå>çÐ}å_Un=ÓåcUÐpåfx{YÜÚÐ{åYåY
sååýniÓ}åågKÌ{ååSí¸-¸Nåå=ÜnååhbedU"×nååií}TnååaUÌ"ÓnååUÐååYn_YqååAíÐ}>{ååSí
ºpåxØÐ{LüÐpådA}CÐpådJî{åUÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>:påhýn[AÎpåUøØÓÐÙçí}åRØå@ípåHÐÚ{UÐ
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î~å_ô>ºpåhýn[AÎpåUøØÓÐÙçí}åRØå@íê{åLíºåYn#Ðå[UÐyåUn[UÐÚ{åUÐå[UÐEå`Cî~å_ô>
âåfUÐEå`C
 Unesi, Nakhaee, Khazaie,åfhwnTíº¡ÛåYÌíºïÛnåBíºåBniíº¢åixpåHÐÚØqåR{w5åT
î{ååUpååhghRGUÐp]ååZiúÐíºpååx4ÐohUnååHÌNåå=pååSĆ_UÐååhhb>OÎºAmouzeshi & Kaheni, 2015
pååxinUÐÜÚÐ{ååCÐÑĆååJååYnååðUnJ370ååYqååic>pååfhLpååHÐÚ{UÐì|ååwqååx}@Ì{ååSíºNååbwÐ}CÐ
qåAíÐ}>åUÐíº"cåiíÛE="ØÐ{åLÎåYpåx4ÐohUnåHÌpåeýnSêÐ{åHn=ÓnåinhUÐå+å>ºëÐ}åxl=
sååýnfUÐÓ}åågKÌ{ååSí"ãÐ}ååaUÐqååSí"ënhååHÐíº¸-¸Nåå="×nååií}TnååaUÌ"Ónåå?ååYn_Y
ÑdåHÌN=-nå«Îànå>ÚÐØå@íåU|TíºNåbwÐ}CÐî{åUpåx4ÐohUnåHÌDåLãÐ}åaUÐqåSíp]åZiÌEå?j>
qåiGiüÐêÐ{åHÐíºpåx4ÐêÐ~åUÐNå=dåHànå>ÚÐØå@ííºqåiGiüÐêÐ{åHÐíº.nåYd_CÐpåx4Ð
ºÒ{ýnååUÐpååx4ÐohUnååHÌpååR}_YOÎº2015¡åådUÐíºååKnTíºï{ååh=~UÐpååHÐÚØqååR{w{ååSí
ºpådA}CÐíâåfUÐïEå`Cnå ðbRíºpåx4ÐohUnåHÌ:çí}åaUÐpå_hJíºânåI³UåexØnTúÐåh@jUÐpå@ÚØí
î{åUºpådA}CÐíâåfUÐípåx4ÐohUnåHÌéĆåBåYºânåI³UåexØnTúÐåh@jUn=kåfUÐpåhincYÎî{åYí
331ºpåUnJínå ðUnJ495påfh_UÐåAåd=ë5åLpf]dåH:på_Yn!ÐpådJíº12-11Nåa[UÐpådJ
på x4ÐohUnåHÌpåeýnSqY{åHÐíºÜå =nSën]dåUÐpå_Yn@åY164íº12-11Nåa[UÐpå dJåY
 ðĆå\Rºê~ådCÐíºåfUÐíºïÚnåh_CÐíº.nåYd_CÐpåxgdUohUnåHÌpå_=ÚÌåhb>åUÐº"cåiíÛEU"
îåYëÌOÎsåýnfUÐÓÚnåIÌ5å*n?í5ågS{ÉåY{åTjUÐ{å_=ânåI³UåexØnTúÐåh@jUÐÜnåhbYåL
ååexØnTúÐååh@jUÐÊnåå@NååA:ºååHYî}ååBúÐohUnååHúÐîååYíºååa>}Yê~åådCÐÑdååHúÐ
Eå`Y:nåwØ@íê{åLíºpådA}CÐEå`Y:çí}åRØå@íOÎsåýnfUÐÓÚnåIÌíåa>}Yîåe=ânåI³U
åwºpåhRÐ}`exØÓÐEå`Y5éĆåBåYânåI³UåexØnTúÐåh@jUn=kåfUÐpåhincYÎåL ðĆå\RºâåfUÐ
ÚåTÙâå fUÐEå`YíºoUnåHànå >ÚÐå fUÐÑdåHúÐíºïÚnå h_CÐÑdåHúÐíºê~å dCÐÑdåHúÐ
-11Nåa[UÐpådJî{åUkåfUÐåcexºpådA}CÐEå`Cnå ðbRííº.nåYd_CÐÑdåHúÐíºoUnåHànå>ÚÐ
ºoUnåHànå>ÚÐåfUÐÑdåHúÐíºïÚnåh_CÐÑdåHúÐåwíºpåxgdUohUnåHÌpå?Ć?éĆåBåY12
ê~ådCÐÑdåHúÐåwíºåbR{åAÐíEå`YéĆåBåYpå_Yn!ÐpådJî{åUíº.nåYd_CÐÑdåHúÐí
ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºÓÐ|åUÐåh^f>Nå=påSĆ_UÐOÎæ}å_dUº2016ÒÚnåxÛpåHÐÚØÓÊnå@í
500åYpåHÐÚ{UÐpåfhLqåic>íÒ~åQpåfx{e= nå_UÐå[UÐpådJî{åUåLn=}UÐåhf[UÐoåA
ååYnååªĆTíÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@>íºÓÐ|ååUÐååh^f>ÜnååhbYêÐ{ååHÐåå>{ååSípååUnJínååðUnJ
Nå=ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbC"×nåií}TnåaUÌ"ÓnåUÐåYn_YqåAíÐ}>{åSíråAnUÐØÐ{åLÎ
}åTÌënåb>üÐæÐ{åwÌÓnåg@>ëåfxº nå_UÐå[UÐpådJëÌsåýnfUÐÓ}ågKÌ{åSí¸-¸(
êÐ{å SÎënåb>üÐÓnåg@>ï{å_=Nå =på @Ypå SĆLØå@íååU|TíºÊÐØúÐæÐ{ååwúÐÓnåg@>åY
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pååUøØÓÐÙçí}ååRØåå@íååU|TíºÓÐ|ååUÐååh^f>ÜnååhbYíºêÐ{ååSÎÊÐØúÐÓnååg@>{åå_=íºênååAÎ
ênåAÎêÐ{SÎÊÐØúÐï{å_=:ÚåT|UÐyåUn[UâåfUÐEå`Cî~å_ô>ºpåfh_UÐØÐ}åRÌNå=påhýn[AÎ
påhehd_UÐåAÐ}CÐpådJî{åUpåx4ÐohUnåHÌîåYOÎæ}å_dUº2017på@ÐfUÐpåHÐÚØqåR{wí
phehd_UÐpådA}CÐâåiEå`Cnå ð_>ºpåx4ÐohUnåHÌ:çí}åaUÐåYåbUÐåU|TíºåixënåBpå^Rn7:
ØÐ{åLÎåYpåx4ÐohUnåHÌpåeýnSêÐ{åHÐå>ºpåUnJínåðUnJ306åYpåHÐÚ{UÐpåfhLqåic>íºâåfUÐí
-¸Nå=påeýnbdU"×nåií}TnåaUÌ"ÓnåUÐåYn_YqåAíÐ}>{åSíºråAnUÐoåx}_>íº"cåiíÛE="
ÑdåHúÐ:çí}åRØå@ííºê~å dCÐpå x4ÐÑdåHÌîåYânåa>ÚÐpåHÐÚ{UÐså ýniqaåZTí¸
påxinUÐpådA}CÐyåUn[Uíºpåh_Yn!ÐpådA}CÐyåUn[Upåhehd_UÐpådA}CÐâåiEå`Cnå ð_>º.nåYd_CÐíê~ådCÐ
ÔnåiüÐyåUn[UåfUÐÑdåHúÐ:ÔnåiüÐíÚåT|UÐNå=çí}åRØå@íåU|TïÚnåh_CÐÑdåHúÐ:
pTÚnåZCÐíºpx4ÐÓønåAN=påSĆ_UÐåLåZcdUºPuspoky, 2018TåH=påHÐÚØqåR{w5åT
å>ºnå ðYnL39-18Nå=åwÚ5LÌÖíÐGå>n ðTÚnåZY75î{åUºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºpåhexØnTúÐ
ºpåx4ÐÓønåAÜnåhbYnågfh=åYNTÚnåZCÐDåLnå ðhiíGcUÎqåLÛíºÓninåHøÐåY7Ø{åLêÐ{åHÐ
Ó}åågKÌ{ååSípååhexØnTúÐÒÊnååacUÐÜnååhbYíºpååh_RÐ{UÐÜnååhbYíºÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@>ÜnååhbYí
ënåb>øÐæ{åwÌíºpåbd`fCÐpåx4ÐNå=dåHànå>ÚÐØå@ísåýnfUÐ
ºæÐ{wúÐ:ågRĆBønå ð_>ºnågfLE_UÐípåx4ÐohUnåHÌ{åx{Ļ:ëåad¶ØÐ}åRúÐëÌ{åiåHnå,
ÚíØåUºnåg_YåYn_UÐíºÓnåYd_CÐpå!n_Y:Ø}åaUÐì|åxï|åUÐÑdåHúnRpåx4ÐÓÐÚnåh=ågYÐ~UÐí
>nhAåSÐYå^_Y:ngåHÚ5xåUÐpåhdb_UÐp]åZiúÐågROÎpåRnün=ºTdåHEåa>:EåT
ةساردلا ةلكشم
ºååhbUÐíºæÐ{ååwúÐååYpååLe6ànåå>Ún=Ø}ååaUÐÜnååAÎî{ååYååLEåå_>pååx4ÐhcååZ>Fåå_x
çnhåUÐåY{eåCÐæ{å4Ðå@>DåL{åe_xph[åZUÐåhbĻëÌ5åTpåhd_aUÐå>nincYÎåYÓÐ{åb_CÐí
åå@ÌååYååRÐ{wÌØ}ååaUÐÚnåå¶ååU|TºØ}ååaUÐååhSíÓÐÚåå[>ååc_xï|ååUÐíºååL5@øÐí:nååbUÐ
påhiåS><nåUn=íºåY~UÐåYpåfh_YÓÐGåRî{åYDåLTdåHåh^f>íºådeLåh@>DåL>{LnåY
æÐ{ååwúÐååd>
Ø{ååĻååUÐååwæÐ{ååwúÐëÌDååLº2016ååa][Yåå=Ìíº<nååQåå=ÌpååHÐÚØ{ååhTj>OÎpååRnün=
ëåAnUÐåAø5åTênåLcåZ=oåUn]UÐèdåHDåLåUÙåc_fxíºÛnåiüÐpåh_RÐ{=å>}CÐèdåUÐ
ºpåh>nh"ÐåSÐCÐ:ÜÚÐ{åCÐpådJå_=ÓĆåYn_>íºÓnhTdåUåg_=nYéĆåBåYpåHÐÚ{UÐì|åw:
DååLEååTcååZ=ëí{ååe_xåå¹Ì5ååTºpååLfYpååxwohUnååHÌëY{ååxåå¹ÌºpååadCÐÓnSnhååUÐí
î{åUpåx4ÐqåZ>DåLÓnåa[UÐì|åwé{å>{åSíºpåÉn#Ðå*ÐÚÐ}SÙnåĺÐíºåwE[Y}åx}b>:åwÌ
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DåLåe_>íºnågbhbĻOÎë_åxÒØ{å7æÐ{åwúågTĆYÐê{åLOÎî~å_ôx{åSï|åUÐíºÑĆå]UÐÊøkåw
ohUnåHÌNå= påSĆ_UÐ på_hJ åZT påhUn"Ð påHÐÚ{UÐ qåUínA åU|UÅå*ÐÚÐ}SÙnåĺÐíºgTdåHåh@>
 ºë5åLpf]då=nåHúÐ{å_=nåYåhd_UÐêåd=ØpådJåYpåfhLî{åUÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºpåx4Ð
:påhUnUÐÓøÍnåUÐåL på=n@üÐ éĆåB åY åUÙí
-1 Èë5Lpf]dH:12-11æa[UÐpdJî{UÒ{ýnUÐpx4ÐohUnHÌnY
-2 ohUnååHj=ÐÚ{ååUÐåå[UÐíâååfUÐïEåå`YíºÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@UpååxkfUÐÒÚ{ååbUÐnååY
Èë5ååLpf]dååH:11-12æååa[UÐpåådJî{ååUpååx4Ð
ةساردلا فادهأ
pf]dåH:12-11æåa[UÐpådJî{åUÒ{ýnåUÐpåx4ÐohUnåHÌæ}´å_>OÎpåhUn"ÐpåHÐÚ{UÐqåR{w
påx4ÐohUnåHj=ÐÚ{åUÐå[UÐíâåfUÐïEå`YíºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@UpåxkfUÐÒÚ{åbUÐíºë5åL
ةساردلا ةيمهأ
ohUnååHÌååwíºpååHÐÚ{Un=Ð ð}ååx{@ínååð[Bnåå ðLYéínååf>nåå¹TÅnååghªÌpååhUn"ÐpååHÐÚ{UÐ{eåå>
:ÑÐ}å]ÐåYå)nfxnåYíºpåd]UÐDåLå>nhLÐ{UÐ ð}å^iåUÙíºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>íºpåx4Ð
nå¹TåYnåghªÌpåHÐÚ{UÐì|åwoåc>5åTågxwhcåZ>íºågRÐ{wÌ{åx{Ļå@ÌåYºåwÚÐíØÌ
ÜÚÐ{åCÐ:12-11æåa[UÐpådJ:åe>ºåeCÐ:påegYpå² î{åUphåaiÓÐEå`Yéínåf>
}aå>5åhRpåHÐÚ{UÐì|åwpåhªÌåec>åU|TípåhefUÐ{åRÐíÚåY ð5ågYÐ ð{åRÐÚëí{å_xåx|UÐíºpåxinUÐ
påd]dUåacx5å=ºpåhý5iípåh@ĆLípåhýnSíæÐ{åwÌåhbUºpxØnåIÚÎsåYÐ}=åhe[UsåýniåYnågfL
}åx]UÐpå]BåYåf>påHÐÚ{UÐì|åwëÌpåRnün=Ð|åwºhdåUÐåL5@øÐí:}å_CÐí¢åafUÐåefUÐ
ÓÐÚ{ååSpååhef>éĆååBååYååhd_UÐÒÊnååaTååR}U_åå>ååUÐíºnååðhUnApf]dååUÐ:nåå)éååe_CÐïåå=GUÐ
båCÐÓnåx{Ļpåg@ÐCågdhwj>íºpå d]UÐÓÐÚnågYí
ةساردلا تاحلطصم
 -1påå!n_Y:ååS}JíÌºØ}ååaUÐÓnhh>ÐGååHÐååLÒÚnååLIdentity Stylespååx4ÐohUnååHÌ
ååHe=nååðhýÐ}@ÎÜnååb>íº(Berzonsky, 1992)ååxwnåågý:Ø{åå>ååUÐíºÓnååYd_CÐ
åi=nåHÐåRíºpåx4ÐohUnåHÌåYÑdåHÌT:oåUn]UÐnåghdLå[²åUÐÓnå@Ú{UÐ
 pååHÐÚ{UÐì|ååw:pY{ååCÐpååx4ÐohUnååHj=Þnåå#ÐÜnååhbCÐØååf=
 -2påhR}_YÓĆåh/åLÒÚnåLAchievement Goal OrientationÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>
åexØnTúÐåd_UÐénå6:ÒØnåLåe_>åUÐíºnåYpåegCØ}åaUÐÛnåiÎÊÐÚípåfYncUÐÑnåHúÐåa>
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ÊÐØúÐæÐ{ååwÌíºênååAÎêÐ{SÎënååb>üÐæÐ{ååwÌÓĆååheUÐì|ååweååZ>íº2005ºëÐååIÚ
oåUn]UÐnåghdL[håHå UÐpå@Ú{UÐåHYéĆåBåYnå ðhýÐ}@ÎÜnåb>íºênåAüÐêÐ{SüÐ
påhUn"ÐpåHÐÚ{UÐ:ê{åCÐÜnåhbCÐDåL
 -	ë@nfUÐÑĆå]UÐ5åghRÜÚ{xíºPåL©nåUÐíPåLïØnå"Ðënåa[UÐ12-11æåa[UÐpådJ
på_=nUÐÜÚÐ{åCÐ:NdåCÐíºnå ðYnL17-15Nå=åwÚ5LÌÖíÐGå>åUÐíº nå_UÐå[UÐåY
ë5åLpf]då=åhd_UÐípåh=GUÐÒÚÐÛåU
ةساردلا ةيجهنم
Nå=nåYpåSĆ_UÐænåZcHÐ:wnåxï|åUÐºåJn>ÚøÐåaÉUÐsågfCÐpåhUn"ÐpåHÐÚ{UÐqY{åHÐ
sågfCÐÐ|åw{å_xíºå=nUÐEå`Cn=kåfUn=båCÐEå`CÐpªnåYî{åYíºå=nUÐEå`CÐíbåCÐEå`CÐ
ÓnåHÐÚ{UÐåYâåfUÐÐ|å4påHnfYsåwnfCÐ}åTÌåY
ةساردلا ةنيع
påfJnUÐíºbåYpåhehd_>Ónå^Rn7å=ÚÌëådexºpåUnJínåðUnJ331åYpåHÐÚ{UÐpåfhLqåic>
nå ðbRíåg_xÛ>å>ºpåhbJphýÐåZLpåbx}]=åwÚnhBÐå>{åSíºé5åIpåhSPUÐíºé5åIpåfJnUÐíºÑåf@
ºPåL©nåUÐå[UÐPLïØnå"Ðå[UÐÐÚ{åUÐå[UÐíºÔnåiÎÚTÙåL5@øÐâåfUÐEå`C
ååx|w:pååhehd_UÐÓÐFåå#ÐååxnUÐ ð}åå^iPååL©nååUÐíPååLïØnåå"ÐNååa[UÐpåådJÚnååhBÐåå>{ååSí
åå[UÐ:oååUn]UÐDååLnðhååHÐÚØínåå ðx}eLnåå ðY{bYPååL©nååUÐåå[UÐ:oååUn]UÐ{åå_xrååhAºNååa[UÐ
åhUÎÓÚnåIÌnåYÐ|åwípåh_Yn!ÐpådA}CÐæPåxíºåhd_UÐpådA}Ypåxn¹:åiÎråhAºPåLïØnå"Ð
Ð ð}åå?ÌÓ}åågKÌºååL5@øÐ¢ååafUÐååefdUpååh_UÐÓnååHÐÚ{UÐååYEååcUÐëjåå=º2015}TÐååHpååHÐÚØ
åefUÐpåYÛÌåADåLÒÚ{åS}åTÌºÐ ð}åeL}åTúÐpåfh_UÐëÌOÎqå[dBråhAºåefUÐÚnåY:}åe_UÐåYn_U
påHÐÚ{UÐÓÐEå`YoåApåHÐÚ{UÐpåfhLØÐ}åRÌåxÛ>1éí{å!ÐyåxíåL5@øÐ¢åafUÐ
)1éíz?
ÐÚzTÐZTÐíK5?øÐâeTÐn@oGÐÚzTÐoegKØÐ|QÌwÛ=
âeTÐ11ZTÐ12ZTÐâdBÐ
ÚTÙ11489203
ÔniÎ6464128
âeCÐ178153331
105 |\Ro^Xm?OhÚÐØmvOe=íog<FTÐogcSKÚzZ=º2020º15Øz^TÐºow<FTÐêc^TÐoc6
:ةساردلا تاودأ
-1 "cåiíÛE="påx4ÐohUnåHÌpåeýnS ­{åLÌ(Identity Styles Inventory)oåw4ÐngTmåGÌoådýmR
pf]då=Nåhi5_UÐpåd]UÐDåLåbh]>å>º2013råhQíºåxÚÐ{UÐnåg+G=ênåSíºBerzonsky
påå_=ÚÌDååLpååLÛYÒÚnååL40ååYpååeýnbUÐëååc>2015ëí}ååBËíï{ååh=~UÐpååHÐÚØ:ë5ååL
Ð ðEååBÌíºååfUÐÑdååHúÐíºïÚnååh_CÐÑdååHúÐíº.nååYd_CÐÑdååHúÐååwíºohUnååHÌ
º20º14º11º9åwíºpUnåHÓÐÚnåLå=ÚÌDåLpåeýnbUÐeåZ>íºpåx4n=êÐ~åUøÐÑdåHÌ
EåQº{åxn7ºåRÐYºÐ ðEåTåRÐYºÒ{åZ=åRÐYÐ{åH}åx{b>Ünåhbe=ÓÐÚnå_UÐåLÑnå ô«
Eåa>ßÐ}åQúí<ÐåUÐDåL1º2º3º4º5º6Ónå@Ú{UÐnå4å]_ô>ºÒ{åZ=åRÐYEåQºåRÐY
qåAíÐ}>ÐÙÎp]åHYíº2,66-1,00Nå=nåYqåAíÐ}>ÐÙÎpå\afYpå@Ú{UÐ{å_ô>ºÓnå@Ú{UÐ
ÓÐ kåYåYåbdUí6,00-4,34Nå=nåYqåAíÐ}>ÐÙÎpå_a>}Yíº67,2-33,4Nå=nåY
påå_Yn=ïåå=GUÐååafUÐåådLÒ|>nååHÌååYp_ååHDååLÜnååhbCÐß}ååLåå>ÓnååUÐíç{åå[UÐ
{åSíºpå`dUÐÖåíípYĆåHíÜnåhbedUí{å_dUÓÐÚnå_UÐÊ5åiÐåY{åTjdUºÜå=nSën]dåUÐ
åSÐY ­ï{åU"OÎ12åSÚÒÚnå_UÐEåh`>åUÙénåYºpåx`dUÐÓnåQnh[UÐå_=:åx{_UÐå>
"pååUí{UÐípååYc"ÐååYpåå=n?ååSÐYï{ååU"ååY ðø{åå=º"pååhL5@øÐEååxn_CÐíååhbUÐååYpåå=n?
Å"×nåií}TnåaUÌ"påbx}]=påeýnbdUÓnåUÐåYn_YÕÐ}åHn=påhUn"ÐpåHÐÚ{UÐ:ëåAnUÐênåS5åT
ºfUÐÑdåHúÐ¸Nå=ÚínåCÐåYn_YÖíÐ}å>íº¸påeýnbUÐÓnå?åYn_Yåd=råhA
Ónåå?ÓÐ kååYååYÑGååb>ºpååUbYÓnåå?ÓÐ kååYååwíº.nååYd_CÐÑdååHúÐ¸í
2017ºpå@ÐfUÐpåHÐÚ{TpåxinUÐÜÚÐ{åCÐpådJåYpåfhLDåLngYÐ{åHÐå>åUÐpåeýnbUÐ
pååhUn"ÐpååHÐÚ{UÐëjåå= ð5åådLºUnesi, Nakhaee, Khazaie, Amouzeshi & Kaheni, 2015,
éí{å!Ðípå_Yn!ÐpådJDåLnågfhfb>íºngY{åHÐå>åUÐpåx4ÐohUnåHÌpåeýnSDåLÓ{åeLÐ
ÑdåHÌT:ÓÐÚnå_UÐênåSÚÌíºÓnåUÐåYn_YNåx2(
)2éíz?
ow4ÐngTmGÌodýmaTm`TÐXm^XímfXmRÚÌíÓÐÚm^TÐØzK
ÑcGúÐÓÐÚm^TÐØzKÓÐÚm^TÐêmRÚÌm`TÌXm^X
.mXc^BÐ1137º35º33º30º26º25º18º16º6º5º2¸
ïÚmg^BÐ940º34º32º28º23º21º19º10º4¸
eTÐ1038º36º31º29º27º24º17º13º8º3¸
ê}cBÐ1039º22º20º15º14º12º11º9º7º1¸
-2 Óng@>ÜnåhbY ­{åLÌ(Achievement Goal Orientation)ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbY
Üå=nSën]dåUÐpå_Yn@på dJDåLåbh]>å >íº2006( ênåLëÐåIÚå h=ÚÛnåiüÐæÐ{åwÌ
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Ónååg@>ååhb>ÒÚnååL31ååYÜnååhbCÐëååcxº2013<nåå@Ø~UÐpååHÐÚØ:ë5ååLpf]dåå=
ÊÐØúÐæÐ{ååwÌíºênååAÎêÐ{SÎënååb>üÐæ{ååwÌååLn=}UÐååhf[UÐÚnååJÎ:ÛnååiüÐæÐ{ååwÌ
ºåå]f>øº ðĆååhdSºnååðinhAÌºÐ ðEååTºnåå ðYn/nåå2}ååx{b>Ünååhbe=nåågfLÑnåå«ênååAÎêÐ{SÎ
1º2º3º4º5pååh>ùÐÓnåå@Ú{UÐ<ÐååUÐDååLnåå4åå]_>
ïå=GUÐåafUÐådLÒ|>nåHÌåYp_åHDåLÜnåhbCÐß}å_=påhUn"ÐpåHÐÚ{UÐ:ëåAnUÐênåS{åSí
å>íºpå`dUÐÖåíípYĆåHíÜnåhbedUí{å_dUÓÐÚnå_UÐÊ5åiÐåY{åTjdUºÜå=nSën]dåUÐpå_Yn=
pååbx}]=pååeýnbdUÓnååUÐååYn_YÕÐ}ååHÐåå>5ååTºÓÐÚnåå_UÐååx{_>:NååecCÐpååhdQÌÊÐÚvåå=|ååBúÐ
ÊÐØÌ¸Nå=ÚínåCÐåYn_YÖíÐ}å >íº¸Ünå hbCÐÓnå ?åYn_Yåd=råhAÅ"×nå ií}Tnå aUÌ"
Ünå hbYÓnå ?ÓÐ kåYåYÑGåb>på UbYÓnå ?ÓÐ kåYåwíºêÐ{åSÎënb>Î¸íºênåAÎ
Å2016ºÒÚnåxÛpåHÐÚØ:påxinUÐÜÚÐ{åCÐpådJåYpåfhLDåLYÐ{åHÐå>ï|åUÐÛnåiüÐÓnåg@>
å@>T:ÓÐÚnå _UÐênå SÚÌíºÓnå UÐåYn_YNå>3éí{å!Ðí2015ºĽÐÚ
)	éíz?
ÛmhøÐæÐzvÌÓmf?=ÜmgaBm`TÌXm^XímfXmRÚÌíÓÐÚm^TÐØzK
Ómf?TÐÓÐÚm^TÐØzKÓÐÚm^TÐêmRÚÌm`TÌXm^X
êÐ{SÎënb>Î928º26º24º20º18º17º14º10º1¸
ênAÎënb>Î1130º23º21º19º15º13º11º9º7º4º2¸
êÐ{SÎÊÐØÌ629º27º12º8º6º3¸
ênAÎÊÐØÌ531º25º22º16º5¸
ةساردلا تاءارجإ
DåLpåhýngfUÐ5å*Ú[=ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbYíºpåx4ÐohUnåHÌÜnåhbYëåAnUÐåJ
{åSíºnåHúÐ{å_=nåYåhd_UÐpåd]UåLn+cåZ=Ó5åhd_UÐåh@>éĆåBåYºphåHnHúÐpåfh_UÐØÐ}åRÌ
åYºåJnhAøÐå[AéĆåBåYnågLn]SÐå>ºpåd@T:påbhSØ45-30Nå=åh]UÐåYÛÖíÐ}å>
ohUnåHÌÜnåhbe=åh]UÐÌ{å={åSíºpåHÐÚ{UÐÓÐíØÌDåLpå=n@üÐ:pTÚnåZCÐDåLpåd]UÐpåbRÐY|åBÌ
ÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>ÜnåhbYå?åYíºpåx4Ð
ةيئاصحلإا ةجلاعملا
åYpåHÐÚ{UÐpdþåHÌåLpå=n@³UÓnåinhUÐåhdĻå>ºSPSSåýn[AüÐåhdUÐsåYni}=êÐ{åHn=
åå]#ÐÚÐ{ååiøÐíºïÚnååh_CÐæÐ}ååiøÐíº-nåå"ÐååHCÐíº"×nååií}TnååaUÌ"ååYn_YÑnååAéĆååB
å«Ú{UÐØ{å_CÐ
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اهتشقانمو اهضرع ،ةساردلا جئاتن
-1 pf]dåH:nåHúÐ{å_=nåYåhd_UÐpådJî{åUÒ{ýnåUÐpåx4ÐohUnåHÌnåYéíúÐéÐjåTÐråýmh
cååUpååxÚnh_CÐÓnååRÐ}iøÐíºph=nåå"ÐÓn]ååHCÐqåå ôAºéÐkååUÐÐ|ååwååLpåå=n@³UÈë5ååL
éíúÐéÐkåUÐså ýnipåÉĆBåe\xº4éí{å!Ðíºpå_=ÚúÐpå x4ÐohUnåHÌåYÑdåHÌ
)	éíz?
)		1ëow4ÐngTmGÌXÑcGÌbTowÚmg^BÐÓmQÐ|høÐí*og<m"ÐÓm\GBÐ
ÑcGúÐ-m"ÐGBÐïÚmg^BÐæÐ|høÐîBÐ
.mXc^BÐ32,472,0HY
ïÚmg^BÐ39,475,0a>}Y
eTÐ74,369,0HY
ê}cBÐ36,469,0a>}Y
Ón@ÚØ6YHCÐ*
åx}BùÐN=dåHúÐíºåa>}Yîåe=nåinTïÚnåh_CÐíê~ådCÐN=dåHúÐëÌ4éí{å!ÐåYyå\x
påx4ÐohUnåHÌÓnå@ÚØDåLåc"ÐÚnåh_Cnå ðbRíåUÙíºåHYîåe=nåinTåfUÐí.nåYd_CÐ
-2 åå[UÐíâååfUÐïEåå`YíÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@UpååxkfUÐÒÚ{ååbUÐnååY¨mååTÐéÐjååTÐrååýmh
Ð|åwåLpå=n@³UÈë5åLpf]dåH:nåHúÐ{å_=nåYåhd_UÐpådJî{åUpåx4ÐohUnåHj=ÐÚ{åUÐ
påx4ÐohUnåHÌåYÑdåHÌcå=kåfdUÅå«Ú{UÐØ{å_CÐå]#ÐÚÐ{åiøÐêÐ{åHÐå>éÐkåUÐ
5ågdxĻ{å_=ºÐÚ{åUÐå[UÐíâåfUÐïEå`YíºÛnåiüÐæÐ{åwÌÓnåg@>éĆåBåYºpå_=ÚúÐ
ÚÐ{ååiøÐÕÙååeipååÉĆBNååx5éí{åå!Ðíº(Dummy Variables)pååxÚÉÓÐEåå`YOÎ
påx4ÐohUnåHj=kåfdUØ{å_CÐå]#Ð
)5éíz?
ÛmhüÐæÐzvÌÓmf?=é°AXow4ÐngTmGi<jecTØz^BÐ\#ÐÚÐzhøÐgcĵrýmhoÉ°A
)		1ëÐÚzTÐZTÐíâeTÐïD_Xí
ÑcGúÐÓÐD_BÐocaBÐ
ÚÐzhøÐXm^X
BïÚmg^BÐDPïÚmg^BÐi\#Ð
ÚÐzhøÐXm^X
BetaïÚmg^BÐ
 "Ó"odgR
o<BÐ
îX
oTøzTÐ
)1.mXc^BÐêÐ{SÎÊÐØÌ¸¸¸¸>
ÔniÎâfUÐ¸¸¸¸
ênAÎënb>Ð¸-¸¸-¸
)2ïÚmg^BÐêÐ{SÎënb>Ð¸¸¸¸>
)	eTÐÔniÎâfUÐ¸¸¸¸
)	ê}cBÐêÐ{SÎënb>Ð¸¸¸¸
ênAÎënb>Ð¸-¸¸--¸
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Óm]@°X
¸ïÚnh_CÐj]#Ðº¸ÚÐ{iøÐq=n?º¸(R²){x{UÐYn_Y)1(
¸ïÚnh_CÐj]#Ðº¸ÚÐ{iøÐq=n?º¸(R²){x{UÐYn_Y)2(
¸ïÚnh_CÐj]#Ðº¸ÚÐ{iøÐq=n?º¸(R²){x{UÐYn_Y)	(
¸ïÚnh_CÐj]#Ðº¸ÚÐ{iøÐq=n?º¸(R²){x{UÐYn_Y)	(
ºÛnååiüÐæÐ{ååwÌÓnååg@>éĆååBååYºpååx4ÐohUnååHj=kååfUÐpååhincYÎ5éí{åå!ÐååYyåå\x
Mååx5ååTíºÐÚ{ååUÐåå[UÐíâååfUÐïEåå`Yí
-1 ºêÐ{åSÎ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